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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa karena atas berkat dan tuntunan-Nya penulis dapat 
menyelesaikan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
Puskesmas Jagir yang telah berlangsung pada tanggal 25 Februari 
hingga 22 Maret 2019 dengan baik dan lancar. Adapun tujuan 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker untuk memenuhi salah 
satu persyaratan dalam mencapai gelar Apoteker di Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya dan juga merupakan penerapan 
atas berbagai ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. 
Menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan dan penyelesaian 
pembuatan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) tidak 
lepas dari berbagai bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai 
pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan segenap 
hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah mendengarkan doa-doa saya 
dan membantu kami dengan memberikan kelancaran serta jalan 
keluar pada setiap masalah yang penulis hadapi. 
2. Dr. Retno Wijayanti selaku Kepala Puskesmas Jagir yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Jagir Surabaya.  
3. Westy Pragi Setiarui D. A. P., S.Farm., Apt. selaku Apoteker 
Penanggung jawab Puskesmas sekaligus sebagai Pembimbing I 
yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam 
membimbing, mendampingi dan memberikan saran selama 
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Praktek Kerja Profesi Apoteker dan selama proses penyusunan 
laporan ini. 
4. Seluruh staf beserta karyawan di Puskesmas Jagir yang telah 
meluangkan waktu, memberikan bantuan, kritik dan saran, serta 
informasi yang dibutuhkan selama Praktek Kerja Profesi 
Apoteker.  
5. Drs. Kuncoro Foe, Ph.D., G.Dip.Sc., Apt., selaku Rektor 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.  
6. Sumi Wijaya, Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang telah 
mengupayakan jalannya Praktek Kerja Profesi Apoteker.  
7. Elisabeth Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt. selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah mengkoordinasikan jalannya 
Praktek Kerja Profesi Apoteker secara keseluruhan. 
8. Galuh Nawang Prawesti, S. Farm., M. Farm. Klin., Apt. selaku 
Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan 
pikiran dalam membimbing, mendampingi dan memberikan 
saran selama Praktek Kerja Profesi Apoteker dan selama proses 
penyusunan laporan ini. 
9. Seluruh staf dosen pengajar yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat demi kelangsungan dan 
kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Puskesmas Jagir Surabaya.  
10. Orang tua beserta saudara-saudari yang telah memberikan 
dukungan dalam bentuk doa, perhatian, cinta dan dukungan 
baik materi maupun moral selama menempuh pendidikan, 
hingga pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker. 
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11. Teman-teman seperjuangan Apoteker periode LII Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya yang selalu ada saat suka 
maupun duka dan yang saling menyemangati serta mendukung 
dalam moralmaupun material, serta teman dan pihak-pihak lain 
yang turut membantu demi kelancaran Praktek Kerja Profesi 
Apoteker di puskesmas.  
Semoga laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker di 
Puskesmas Jagir Surabaya dapat membantu dan memberikan 
sumbangan berarti bagi banyak pihak dalam pembelajaran dan untuk 
memperoleh pengetahuan serta informasi bagi generasi yang akan 
datang dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dalam 
masyarakat. 
 
 
 
Surabaya, Maret 2019 
 
 
 
 
Penulis 
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